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 Перетворення Лапласа по часу визначається формулою ( ) ( )
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 Розглядається задача для рівняння теплопровідності 
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 Застосовується перетворення (1) до рівняння (3) з урахуванням того, що 
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 Використовуючи початкову умову (6), замість (3) одержимо звичайне 
 диференціальне рівняння 
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 Рівняння (9) має загальний розв’язок 1 2x s x su C e C e−= + , де 1 2C і C const− , які 
визначаються з граничних умов. Із (11) знаходимо, що 1 0С = , а з (10) –   2С
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 Підставимо (12) у формулу обернення (2), приведемо інтеграл до дійсного 
вигляду і остаточно одержимо розв’язок задачі (3)-(6): 
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 – спеціальна функція (функція Гауcса), яка є табульованою. 
